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Bedasarkan penelitian yang di laksanakan serta perolehan data, 
maka hasil penelitian yang telah diuraikan dalam tulisan adalah 
sebagai berikut : 
1. Terjadinya peningkatan kemampuan pada peserta pelatihan 
elektronika Instrumentasi dan Kontrol dalam keahlian 
mengukur suatu produk, untuk di gunakan dalam kehidupan 
sehari-hari, dunia kerja ataupun berwirausaha. 
2. Pelaksanaan Program pelatihan elektronika Instrumentasi 
dan Kontrol dalam meningkatkan Life skill peserta didik, 
tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik ataupun 
non akademik, tetapi dapat meningkatkan moral dan nilai 
kehidupan peserta pelatihan dalam dunia sosial, untuk kelak 
nanti dapat berpartisipasi dengan masyarakat di bidang 





Pelatihan elektronika Instrumentasi dan Kontrol di 
BBPLK Bekasi untuk peserta didik adalah upaya untuk 
meningkatkan Life skill peserta didik melalui Life skill generik 
dan spesifik, serta memberikan bekal ilmu, moral dan 
kemampuan untuk kelak nanti peserta didik dalam kebutuhan 
bersosialisasi, atau di dunia kerja dan adanya ke inginan untuk 
berwirausaha, setelah mengikuti program dari BBPLK Bekasi. 
Proses kegiatan pelatihan dimulai dari tahapan perencanaan, 
pelaksanaan pebelajaran, serta evaluasi hasil dari pelatihan 
tersebut. Proses pelatihan elektronika Instrumentasi dan Kontrol 
menimbulkan Implikasi erhadap aktivitas peserta didik yang ada 
di BBPLK Bekasi. 
1. Beberapa peserta pelatihan yang sudah lulus dari 
pelatihan elektronika Instrumentasi dan Kontrol dapat 
di terima di perusahaan yang di inginkannya. 
2. Peserta didik yang mengikuti pelatihan Instrumentasi 
dan Kontrol ada yang membuka usaha sendiri, seperti 
counter Handphone dan bekerja di bengkel. 
3. Setiap peserta didik mengalami peningkatan Life skill 
generik yaitu, moral atau kepribadian peserta didik 
untuk beradaptasi di masyarakat ataupun dunia kerja. 
 C. Saran 
Bedasarkan hasil temuan penelitian yang di laksanakan, dari penelitian 
program pelatihan untuk peserta pelatihan : 
1. Bagi pemerintah Kementrian Ketenaga Kerjaan (KEMNAKER), 
semua program yang di laksanakan pemerintah memang sudah 
maksimal, akan tetapi akan lebih baik pemerintah menyediakan 
lebih banyak lapangan pekerjaan untuk peserta didik lulusan 
BBPLK Bekasi dan selalu mengadakan program-program yang 
berguna bagi masyarakat, yang berkaitan dengan keterampilan, 
pengetahuan, dan segi sosial, agar masyarakat bisa lebih mandiri. 
2. Bagi BBPLK Bekasi, semua kegiatan yang di salurkan oleh pihak 
BBPLK Bekasi sudah sangat maksimal, akan tetapi akan lebih baik 
lagi jika semua program dapat bekerja sama dengan perusahaan-
perusahaan besar , sehingga semua peserta didik yang ikut 
pelatihan bisa mendapatkan peluang untuk bekerja di perusahaan 
yang bersangkutan. 
 
